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Radyo, 1920'de toplum hizmetine girdi. İlk radyo 
programları da o yıllarda hazırlanmaya başladı. 
Üstte 1920 ve 1930 yıllarına ait iki radyo modeli.
Bu konudaki ufacık bir himmet, hemen bir 
yıl sonra dünyanın ilk radyo istasyonunun Ame­
rika’da faaliyete geçmesi için yetti de arttı bi­
le. Bunu bir çığ gibi, diğer Amerikan şehirle 
rinde kurulan radyo istasyonları izledi. Ve bu 
hârika buluş aynı yılın içinde Avrupa’ya da sıç­
rayıverdi. 1924 yılında kulaklıklar yardımı ile 
dinlenen bu ilk radyolar Türkiye’de de vitrin­
leri süslemeye başlamıştı.
Bu hârika buluşun üzerinde çalışılarak her 
geçen yıl gerek verici istasyonları, gerekse alı­
cı cihazları biraz daha geliştirildi. Çok geçme 
den kulaklıksız olarak ve odada bulunan her­
kesin rahatça dinleyebileceği alıcı cihazlar or­
taya çıkmakla günlük yaşantımızın en önemli 
bir parçası oluverdi.
Radyo yalnız bir eğlence vasıtası olarak kut 
lanmakla kalmadı, en iyi bir propaganda ve 
eğitim aracı olarak da halkın hizmetine girdi.
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Í U  Detecting and Ranging» İngilizce­
de «Radyo ile bulma ve yerini tayin etme» mâ­
nasına gelir. Ve bu İngilizce cümlenin ilk harf­
lerinin birleşmesiyle şu kelime türer: RADAR..
20. yüzyılın hârika buluşları arasında yer 
alan ve insanlığa unutulmaz hizmétlerde bulu­
nan Radar’ın geçmişi bir hayli uzak yıllara da­
yanır. Bu konuda ilk adımı 1888 yılında ünlü 
Alman fizik âlimi Hertz atmış ve elektroman­
yetik dalgaların yansıtılabileceği teorisini or­
taya koymuştu.
Daha sonra bu teorinin ışığı altında yürüyen 
İtalyan bilgini Tesla bir başka teoriyle ortaya 
çıktı:
«Ses nasıl yankı yapar, nasıl bir engele çar­
pınca geri dönerse, elektrik dalgaları da aynı 
şekilde bir engele çarpınca yansır.»
İşte gerek Alman bilgini Hertz’in, gerekse 
İtalyan bilgini Tesla’nın bu teorileri gelecek 
kuşakların bilginlerine ışık tuttu, yol göster­
di. Bu teoriler üzerinde çalışan ilim adamları, 
elektromanyetik dalgalar bir verici istasyon­
dan etrafa gönderildiği zaman karşısına çıkan 
cisimlere çarpıp geri geleceğini ve o noktada­
ki bütün cisimleri tespit edebileceğini anladılar.
Bu hakikatin ortaya çıkışından sonra bu yol­
daki çalışmalar daha da hızlandı. 1920 yılında 
başlayan çalışmalar 1935 yılında semeresini 
verdi ve İngiliz bilgini Watson Watt, ilk radar 
cihazını ortaya çıkardı.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasından son­
ra radarın ne kadar büyük bir önemi olduğu 
anlaşıldı ve bu aletin geliştirilmesi için çalışma­
lar daha yoğun bir hale getirildi.
Watson Watt’in ortaya çıkardığı buluşu ge­
liştirenler yine İngilizler oldu ve İkinci Dünya
Radar, en önemli savaş silahlarının başında yer  
aldı. Bu sayede, kara, deniz ve havada orduların 
biribirini kontrol altına alması mümkün oldu.
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Savaşı sırasında Londra’nın Alman uçakları ve 
füzeleri tarafından bombardımanında bu hari­
ka alet Ingilızlerin en büyük yardımcısı oldu..., 
Alman uçaklarının gelişi bu aletler tarafından 
daha önceden tespit edildiğinden ona göre sa­
vunma tertipleri alındı.
Radar bugün gözün göremediğini gören bir 
göz olarak insanlığın hizmetinde bulunmakta­
dır. Özellikle gemiler, uçaklar, havaalanları ve 
limanlarda pek büyük bir kolaylık sağlamak­
tadır.
18. yüzyılda bir teori olarak ortaya atılan bu 
sistem 20. yüzyılda insanın gören gözü ve işi­
ten kulağı olmuştur. «Radio Detecting and 
Ranging» sistemi sayesinde 20. yüzyılın insan­
ları daha büyük bir güvenlik içinde yaşamak­
ta ve seyyahat etmektedir.
Bugün artık Radar sisteminden yoksun bir 
gemi, bir uçak, bir liman veya bir havaalanı 
düşünülemez.
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